






Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan perataan laba, corporate 
social responsibility disclosure, dan kebijakan dividen. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2015 - 2019. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang dapat di akses melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 
www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dan didapatkan sebanyak 330 data yang kemudian dihilangkan 3 data 
outlier sehingga, data akhir penelitian ini sebanyak 327 data. Pengujian yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Data dalam penelitian diolah 
menggunakan SPSS 25. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab 
sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perataan laba tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2019. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon investor tidak membedakan 
perusahaan yang melakukan praktik perataan laba maupun tidak melakukan 
praktik perataan laba dikarenakan informasi tersebut tidak tertera secara 
langsung pada laporan keuangan yang diterbitkan, sehingga para calon 
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investor tidak menangkap sinyal tentang adanya praktik manajemen laba 
yang berupa income smoothing. 
2. Corporate Social Responsibility Disclosure tidak berpengaruh terhadap 
reaksi pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015 – 2019. Hasil ini mengindikasikan bahwa nilai 
(score) baik tinggi maupun rendahnya dari pengungkapan CSR perusahaan 
yang disajikan dalam laporan tahunan tidak menjadi sinyal bagi investor 
dalam memberikan pertimbangan untuk keputusan berinvestasi. Faktanya 
perusahaan di Indonesia yang menerapkan pengungkapan CSR masih 
bersifat sukarela, hal ini dikarenakan tanggungjawab sosial perusahaan 
dilakukan tidak berdasarkan komponen-komponen pada Index Global 
Reporting Initiative (GRI) yang telah ditetapkan.  
3. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap reaksi pasar pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2015 – 2019. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dividen yang 
diproksikan melalui dividend payout ratio menjadi sinyal bagi calon 
investor dalam memberikan keputusan investasi dikarenakan calon investor 
sangat memperhatikan informasi atas pembagian dividen yang dibayarkan 
kepada pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dividend payout 
ratio sangat menentukan minat investor untuk berinvesatsi, sehingga 







5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang telah dilakukan ini terdapat kekurangan yang menjadikan 
hal tersebut sebagai keterbatasan penelitian. Hal ini dapat menjadi evaluasi untuk 
penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan 
penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini pada uji normalitas menunjukkan hasil data tidak berdistribusi 
normal 
2. Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah tidak termasuk 
dalam sampel penelitian 
3. Penelitian ini subyektif dalam penilaian pengungkapan informasi sosial 
perusahaan yang cukup luas, sehingga pembaca melihat pengungkapan 
tanggungjawab perusahaan (corporate social responsibility disclosure) dari 
sudut pandang yang berbeda-beda 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini 
maka, saran-saran yang dapat diberikan adalah: 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode atau 
rentang waktu penelitian supaya memperoleh hasil yang lebih akurat 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 
independen yang lebih bervariasi untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap reaksi pasar dan akan lebih baik menambah variabel 
yang digunakan memiliki nilai ekonomis sehingga memudahkan investor 
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